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ハイドロプレーニングに関する-実験








































Elastomer(NBR) 1.6487 120 30
ハイドロプレーニング実敦は以下の手順で行ったo
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図 1 溝付きゴムローラの溝の形 と寸法
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存することを示している｡下部ローラの減速とともに,
遠心力も小さくなり,下部ローラの膨張も減少するた




上部 ローラも下部 ローラも溝な しのフラットの















図 8 NBR(1･Ommgroove)-NBR(flat) の変形量
と回転数の関係
図 8は上部 ローラに深さ1.0mmの溝を 3本持つ
NBR と下部フラット NBR ローラと組.み合わせて,
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